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列解析により蛋白が同定できたのは、170kDa major yolk protein（MYP） （Strongylocentrotus 
nudus）と、30kDa yolk granule protein Y（Strongylocentrotus purpuratus）、20kDa sperm-
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